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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan metode role play untuk 
meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku Keragaman budaya nasional siswa. Penelitian 
ini dilaksanakan di SDN Pulogebang 08 Pagi Jakarta Timur, dengan subyek penelitian siswa 
kelas IV yang berjumlah 33 orang. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dari 
Mc. Taggart yang dilakukan selama empat siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, 
implementasi tindakan, pengamatan dan refleksi. Proses pengumpulan data melalui soal, 
lembar angket, pengamatan, serta lembar observasi pelaksanaan metode role play dengan 
menggunakan lembar pengamatan guru dan siswa, dan hasil dokumentasi berupa foto. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan perilaku 
Keragaman budaya nasional siswa melalui metode role play. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
soal awal pengetahuan keragaman budaya nasional siswa 68,87%, siklus I 72,57%, sedangkan 
penilaian sikap di dapat, angket awal 65,05%, kemudian pada siklus II yaitu 74,80%, pada 
siklus IV hasil soal pengetahuan keragaman budaya nasional siswa 75,06%, sedangkan pada 
siklus IV penilaian sikap mencapai 76,70%, dan aktivitas guru pada siklus I 50% dan siswa 
47.2%, pada siklus II presentasi hasil guru 75%, siswa 78%, pada siklus III guru 86% , Siswa 
83% , pada siklus IV presentasi hasil guru dan siswa 100% (mastery learning). Implikasi dari 
penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan metode role play dapat meningkatkan 
pengetahuan, perubahan sikap, dan perilaku Keragaman budaya nasional siswa seperti 
toleransi, menghargai perbedaan agama, menghormati keragaman suku budaya, solidaritas, dan 
menghargai martabat individu. 
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AWIRIA 
 
ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study to analyze the application of the role play method to increase the 
knowledge, attitudes, and behavior of students' national cultural diversity. This research was 
conducted at Pulogebang SDN 08 Pagi East Jakarta, with research subjects of 33 students of 
class IV. This study uses Mc. Tagard classroom action research with four cycles. Every cycle 
consists of planning, implementing actions, observing and reflecting. The process of collecting 
data through questions, questionnaire sheets, observations, and observation sheets of the 
implementation of the role play method using teacher and student observation sheets, and the 
results of documentation in the form of photographs. The results showed an increase in 
knowledge, changes in attitudes, and behavior of students' national cultural diversity through 
the role play method. This is evidenced by the results of the initial questions of students' 
national cultural diversity knowledge 68.87%, the first cycle 72.57%, while the assessment of 
attitudes was obtained, the initial questionnaire was 65.05%, then in the second cycle that was 
74.80%, in the fourth cycle the results of the national cultural diversity knowledge students 
75.06%, while in the fourth cycle the attitude assessment reached 76.70%, and the activity of 
the teacher in the first cycle 50% and students 47.2%, in the second cycle the presentation of 
the results of the teacher 75%, students 78%, in the third cycle 86% teachers, 83% students, in 
the fourth cycle the presentation of the results of teachers and students 100% (mastery 
learning). The implications of this study indicate that the use of the role play method can 
increase knowledge, change attitudes, and behavior of national cultural diversity of students 
such as tolerance, respect for religious differences, respect for cultural diversity, solidarity, 
and respect for individual dignity. 
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RINGKASAN 
 
I. PENDAHULUAN 
Kemajemukan suku merupakan salah satu kebanggaan yang dapat dirasakan 
bangsa Indonesia. Akan tetapi, tanpa disadari kemajemukan tersebut juga menyimpan 
potensi konflik horizontal yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Pada saat kebudayaan bangsa mulai menampakkan batas-batasnya dengan nyata dan 
tujuan primordialisme mulai muncul kepermukaan dengan konflik yang cukup akut 
antaragama, golongan, dan etnik tentu akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan 
bangsa (Pendidikan, 2018). 
Pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari perbedaan budaya karena, Indonesia 
adalah merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, 
suku, bahasa, dan agama, sehingga Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat 
multikultural terbesar di dunia. Akan tetapi, realitas multikultural tersebut dapat 
membuat kebutuhan yang mendesak untuk merekonstruksi kembali kebudayaan 
nasional Indonesia yang dapat menyebabkan terjadinya integrating force yang 
mengikat seluruh keragaman etnis, budaya, suku, bahasa, dan agama tersebut.    
Metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat digunakan oleh seorang 
guru sebagai cara-cara untuk menciptakan keindahan Keragaman budaya di Indonesia. 
Dalam hal ini guru PPKn memiliki peranan penting dalam menciptakan sikap tentang 
Keragaman budaya, karena salah satu substansi mata pelajaran PPKn adalah untuk 
menciptakan masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif 
dan utuh (Balitbang Puskurbuk Kemdibud, 2012). 
Metode role play berbasis value clarification technique merupakan 
  
 
pembelajaran yang bisa digunakan guru dalam menciptakan sikap tentang Keragaman 
budaya di Sekolah Dasar, karena Klarifikasi nilai dapat mengajak siswa (1) berempati 
(untuk memahami perasaan orang lain; lihat perspektif orang lain); (2) memecahkan 
masalah; (3) menyatakan sikap: setuju, tidak setuju, menolak atau menerima pendapat 
orang lain. (Istiningsih, 2006) Sedangkan role play dapat mengajak siswa berinteraksi 
dengan orang lain yang berperan. Melakukan hal itu tidak hanya menghasilkan simpati, 
tapi juga empati, belajar untuk menempatkan diri kita pada keadaan orang lain dan 
mempertimbangkan masalah dengan perspektif yang berbeda. Karena empati, simpati, 
cinta, dan persahabatan dihasilkan selama interaksi, permainan peran akan efektif 
dilakukan, yang artinya pembelajaran role play dapat digunakan untuk meningkatkan 
kompetensi keragaman budaya karena mengajak siswa untuk berusaha melihat sesuatu 
dari persfektif orang lain (simpati dan empati). 
Berdasarkan hasil observasi, mengapa siswa tidak terlihat pengetahuan, sikap, 
dan perilaku keragaman budaya-nya, hal ini disebabkan masih masifnya guru dalam 
memberikan materi menggunakan metode konvensional, tanpa ada timbal balik antara 
guru dan siswa, hanya sekali-kali menggunakan metode diskusi, itupun masih terdapat 
banyak kendala yang disebabkan karena penguasaan metode pembelajaran yang 
terbatas, harapannya di masa depan guru dapat menggunakan metode atau model 
pembelajaran yang berprinsip kepada PAIKEM hal ini dapat membuat siswa 
menjadilebih  bersemangat dalam menjalankan proses belajar sehingga materi seperti 
apapun dapat disampaikan kepada siswa dengan baik. Kemudian akibat majemuknya 
budaya di kelas IV SDN Pulogebang 08 berdampak siswa cenderung bersikap 
egosentrisme, karena kuatnya karakter budaya yang dibawa oleh orang tua membuat 
siswa lebih memilih teman yang sesama suku, karena lebih memiliki rasa, cerita, 
perasaan, bahasa, dan kebiasaan yang sama satu sama lain. Hal ini berdampak negatif 
  
 
bagi pertemanan di kalangan siswa, karena akan menciptakan pertemanan yang tidak 
sehat, hal ini tidak sesuai dengan prinsip bhineka tunggal ika yaitu berbeda beda tapi 
tetap satu jua. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari sebuah solusi pembelajaran dikelas 4 
khususnya pada kompetensi keragaman budaya nasional siswa di SDN pulogebang 08 
pagi, Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah model Penelitian Tindakan Kelas 
dari Kemmis dan Taggart berbentuk siklus spiral. Penelitian ini bersifat reflekctif yang 
dilakukan oleh peneliti untuk memperbaiki proses belajar mengajar dikelas. Semua 
permasalahan didalam kelas menjadi tanggung jawab peneliti dan peneliti dapat 
melakukan inovasi-inovasi yang dirasakan perlu sebagai upaya dalam memperbaiki 
proses belajar mengajar dikelas.  Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 1) 
perencanaan (planning), 2) tindakan (acting), 2) observasi (observation), 4), refleksi 
(reflection). 
Sumber data sebanyak 33 orang, pada assesmen awal peneliti melakukan 
analisis hasil belajar siswa (pengetahuan, sikap, dan perilaku), kemudian melakukan 
observasi dilingkungan sekolah dan kelas yang dilakukan bersama kolaborator, 
memberikan soal, angket, observasi  awal untuk mengetahui pengetahuan, sikap, dan 
perilaku awal keragaman budaya nasional siswa pada mata pelajaran PPKn. 
Langkah-langkah metode role play berbasis value clarification technique yang 
akan di gunakan adalah sebagai berikut : (1) pemanasan kelompok (konfrontasi 
masalah), (2) pemilihan peserta (pemain peran), (3) menyiapkan penonton untuk 
berpartisipasi sebagai pengamat, (4) pengaturan panggung, (5) permainan peran 
(pemberlakuan), (6) mendiskusikan dan mengevaluasi, (7) pemberlakuan lebih lanjut 
  
 
(mengulang, merevisi peran, bermain menyarankan langkah selanjutnya, atau 
mengeksplorasi kemungkinan alternatif), (8) berbagi pengalaman dan generalisasi. 
Kemudian pada setiap akhir diberikan penilaian sesuai dengan aspek yang ditingkatkan, 
kognitif menggunakan soal, sikap menggunakan angket, dan perilaku menggunakan 
lembar pengamatan, siklus yang dijalankan sebanyak empat siklus. 
Dalam penelitian tindakan ini peneliti berperan sebagai perancang proses 
pembelajaran (guru kelas IV) dibantu oleh kolaborator (Guru kelas IV sebelumnya). 
Peneliti merancang dan melaksanakan tindakan sekaligus mengamati pelaksanaan 
tindakan, mencatat hal-hal penting yang akan digunakan sebagai bahan review 
sekaligus perbaikan untuk siklus berikutnya.  
 
3. HASIL PENELITIAN 
Dari empat siklus yang sudah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa terjadi 
peningkatan keragaman budaya nasional siswa tercakup aspek pengetahuan nilai soal 
keragaman budaya nasional pada pembelajaran siklus I siswa yang mendapat nilai 
dibawah KKM sebanyak 15 siswa 45.4%, yang sudah mencapai KKM sebanyak 18 
siswa 54.5%. 
Pembelajaran PPKn Siklus II nilai angket sikap keragaman budaya nasional 
pada pembelajaran siklus II siswa yang mendapat nilai dibawah KKM sebanyak 10 
siswa 30.3%, yang sudah mencapai KKM sebanyak 23 siswa 69.6%. 
Pembelajaran PPKn Siklus III mencatat kejadian mayoritas siswa belum 
memiliki karakter keragaman budaya nasional siswa, seperti masih sebagian besar 
siswa kurang menghormati perbedaan di antara siswa diantaranya perbedaan agama, 
ras, adat istiadat. 
  
 
Pada siklus IV Berdasar data pengamatan dan dokumentasi dari proses kegiatan 
belajar mengajar (KBM) serta berdasar teori-teori yang telah dikaji peneliti, dapat 
dijelaskan telah terjadi peningkatan dalam pembelajaran PPKn tentang materi 
keragaman budaya nasional siswa melalui metode role play, seperti siswa mulai bisa 
menghormati suku budaya agama orang lain, hal ini bisa terjadi karena di dalam proses 
role play banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa menghormati 
keberagaman sebagai suatu yang indah. Siswa juga sudah bisa menghargai orang lain 
karena role play mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan siswa lain yang 
berbeda suku budaya dan agama. Siswa juga diajarkan bagaimana harus bisa 
bertoleransi dengan orang lain yang berbeda, seperti menerima siswa yang ditunjuk 
oleh guru untuk melakukan permainan peran, dan siswa harus menjalankan peran yang 
sudah diberikan oleh guru. Terakhir siswa diajarkan bagaimana bersikap dan 
berperilaku yang mencerminkan indahnya perbedaan, seperti tidak mengejek temannya 
yang mengunakan bahasa daerah, berkulit gelap, dan berpakaian tidak seperti siswa 
lainnya, karena perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi kaya dan bersatu 
sesuai dengan prinsip bhineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 
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